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Pembangunan bandara yang dibangun pada beberapa desa di kecamatan temon  
yaitu: Desa Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo dan Glagah menimbulkan 
pengaruh yang cukup besar antara lain pada perubahan penggunaan lahan, dampak 
sosial dan ekonomi di lingkungan  masyarakat sekitarnya. Pembangunan ini 
mengkonversi lahan seluas kurang lebih 581,7 hektar terdiri atas 3.492 bidang tanah 
dan terbagi dalam 4.400 petak dan panjang landasan pacu 3.250 meter.  Perubahan 
penggunaan lahan tersebut mengakibatkan adanya perubahan luas lahan dari tiap 
jenis penggunaan lahan dengan presentase luas terdampak: Desa Palihan sebesar 
52,73%, Desa Sindutan sebesar 18,50%, Desa Jangkaran sebesar 12,41%, Desa 
Kebonrejo sebesar 18,77% dan Desa Glagah sebesar 46,96%. Adanya perubahan 
lahan tersebut membuat masyakarat yang tergusur harus pindah dan membangun 
kehidupan yang baru. Hal ini dimungkinkan mengakibatkan adanya perubahan 
karakteristik kehidupan serta dampak sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat 
tersebut. Permasalahan tersebut  menimbulkan tujuan penelitian antara lain untuk 
mengetahui karakteristik kehidupan masyarakat di Kecamatan Temon sebelum dan 
sesudah adanya proyek pembangunan Bandara New Yogyakarta International 
Airport dan Menganalisis dampak pembangunan Bandara New Yogyakarta 
International Airport terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan 
Temon. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling melalui 
pertimbangan karakter anggota sampel masyarakat yang mengalami penggusuran 
sehingga harus pindah rumah. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan 
kuesioner. Pengolahan data menggunakan editing, koding dan tabulasi. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan metode analisis data statistik deskriptif serta analisis 
interaksi keruangan. Hasil yang didapat dari penelitian ini antara lain : Hasil 
tabulasi berupa tabel frekuensi yang berasal dari kuesioner, tabel perbandingan 
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karakteristik kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pembangunan 
bandara, dan dampak positif dan negatif kondisi sosial ekonomi masyarakat. 
Karakteristik dominan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah jenis 
pekerjaan, karena memiliki pengaruh besar terhadap karakteristik yang lain. 
Dampak yang paling dirasakan masyarakat cederung pada dampak negatif.  
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